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HUBUNGAN PENGETAHUAN GIZI IBU, TINGKAT KONSUMSI PANGAN DENGAN 
STATUS GIZI ANAK DIBAWAH DUA TAHUN  (BADUTA) DI KELURAHAN 
KESTALAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA 
 
Pendahuluan : Masalah gizi yang terjadi sekarang akan menimbulkan masalah 
pembangunan di masa yang akan datang. Pada usia dibawah dua tahun, anak 
sedang mengalami proses pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga 
memerlukan zat-zat makanan yang relatif lebih banyak dengan kualitas yang 
lebih tinggi. Pengetahuan gizi ibu berdampak terhadap ketahanan pangan 
keluarga, dimana pemilihan bahan makanan keluarga sangat dipengaruhi oleh 
pengetahuan gizi ibu. Observasi pendahuluan di Kelurahan Kestalan Kecamatan 
Banjarsari Kota Surakarta terdapat 15,45% balita dengan status gizi kurang dan 
1,63% balita dengan status gizi buruk. Angka tersebut merupakan angka tertinggi 
di Kota Surakarta. 
Tujuan : Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi ibu, tingkat konsumsi 
pangan dengan status gizi anak di bawah dua tahun (baduta) di Kelurahan 
Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 
Metode Penelitian :  Jenis penelitian adalah observasional. Sampel adalah total 
populasi dengan jumlah sampel 39 baduta. Data pengetahuan ibu dikumpulkan 
dengan cara menyebar kuesioner, konsumsi pangan dikumpulkan melalui 
wawancara dengan metode recall 3x24 jam dan  pengukuran status gizi secara 
antropometri BB/PB. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan 
rank spearman. 
Hasil : Sebagian besar pengetahuan gizi ibu anak baduta di Kelurahan Kestalan 
Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta adalah baik yaitu 69,2%. Konsumsi energi 
dalam keadaan defisit tingkat berat yaitu 56,4%, konsumsi protein lebih yaitu 
66,7%, konsumsi vitamin A cukup yaitu 89,7%, konsumsi zat besi cukup yaitu 
82,1% dan konsumsi zinc kurang yaitu 66,7% Status gizi berdasarkan BB/PB 
adalah normal yaitu sebesar 87,2%.  
Kesimpulan : Ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu, tingkat konsumsi 
energi, protein,vitamin A dengan status gizi baduta. Tidak ada hubungan antara 
tingkat konsumsi zat besi, zink dengan status gizi anak di bawah dua tahun di 
Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Hal ini diharapkan ibu 
dapat memperhatikan konsumsi pangan anak baduta. 
Kata Kunci : pengetahuan, tingkat konsumsi pangan, status Gizi, baduta 
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ABSTRACT 
 
SISKA      J 310 070 017 
RELATIONSHIP MOTHER’S NUTRITION KNOWLEDGE AND FOOD 
CONSUMPTION WITH NUTRION STATUS IN CHILDREN UNDER TWO 
YEARS IN WARD KESTALAN BANJARSARI 
CITY OF SURAKARTA. 
 
Background : Nutritional problems that occour will cause problems of 
development in the future. At the age of under two years, the child is undergoing 
a process of rapid growth, requiring food substances with a relatively larger 
number of higher quality. Maternal nutrition knowledge on food security affects 
the family, where family foodselection is in influenced by maternal nutrition 
knowledge. Preliminary observations in the district Kestalan Banjarsari Surakarta 
contained 15,45% of infants with malnutrition status and 1,63% of infants with 
poor nutrition status. The rate washighest in the city of Surakarta.  
Purpose : to knows  the relationship  mother’s nutrition knowledge and food 
consumption with nutrion status in children under two years in ward Kestalan 
Banjarsari city of Surakarta 
Method of the Research : This type of research is observational. Is the total 
populasi sample with a sample of 39 child under two years. Maternal knowledge 
of data collected by spreading questionnaire, food comsumption was collected 
through interviews with 3x24 hour recall method and anthropometric 
measurements of nutritional status in BB/PB. Analysis of data using a product 
moment correlation and rank spearman.  
Result :  Most of the nutrition knowledge mothers of children under two years in 
ward Kestalan Banjarsari Surakarta district is 69,2% by weight level, consumption 
in state deficit that is 56,4% by weight level, consumption is 66,7% more protein, 
vitamin A consumption of 89,7% is enaugh iron consumtion is 82,1% and less 
consumption of zinc is 66,7% nutritional status based on the BB/PB is normal that 
is equal to 87,2%. 
Conclusion : There is a relationship between the level of knowledge of mothers, 
the rate of consumption of energy, protein, vitamin A nutrition status of under two 
years. There was noassociation between the level of consumption iron,zinc, 
nutrition status oh children under two years in the ward Kestalan Banjarsari 
Surakarta. It is expected the mother to pay attention to food consumption children 
under two years. 
Key word    : mother’s nutrion knowledge, food consumption, nutrion status, 
children under two years 
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